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The article is dedicated to the meaning of self-care function in children 
and its influence on health and condition of an adult. Family conditions for 
developing the self-care function are described, as well as the consequences 
of the deficits regarding this specific function. Special attention is paid to 
relations between psychological constructs important for ethiopathogenesis 
of somatic diseases, such as alexithymia and pathological models of 
behaviour vs. insufficiency in the area of self-care function. It is also 
indicated which model of parenting favors the development of self-care 
function in children.
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Artykuł jest poświęcony znaczeniu rozwoju funkcji samoopiekuńczej 
dziecka i wpływowi tej funkcji na zdrowie i kondycję dorosłego człowieka. 
Omówione są uwarunkowania rodzinne istotne dla kształtowania 
samoopieki, przeszkody na drodze do jej rozwoju oraz konsekwencje 
deficytów w zakresie omawianej funkcji. Szczególna uwaga poświęcona 
jest związkom pomiędzy ważnymi dla etiopatogenezy chorób somatycznych 
konstruktami psychologicznymi, jak aleksytymia i patogenne wzory 
zachowań, a niedoborami w zakresie samoopieki. Wskazane są również 
typy postępowań wychowawczych, które sprzyjają rozwojowi funkcji 
samoopiekuńczej u dzieci.
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	 Rozwój	 funkcji	 samoopiekuńczej	u	dziecka	 jest	




































czy	 przestępstwa	 jest	mniejsze.	Osobę	 tę	 cechuje	













	 	 Funkcję	 samoopiekuńczą	należy	w	 toku	życia	





Wyjaśnienie rozwoju funkcji samoopiekuńczej 
i jej deficytów w wybranych teoriach 
psychologicznych






	 W	psychoanalitycznej	 teorii	 afektu	Henry’ego	
Krystal’a	wyjaśnienie	rozwoju	funkcji	samoopiekuń-






















































związana	 z	 obecnością	 aleksytymii	 –	 oznaczającej	
trudności	w	identyfikowaniu	 emocji,	 ich	werbali-











przeżyć	 emocjonalnych	od	doznań	 cielesnych,	 co	



























rozwijać	 jego	 tolerancję	na	przeżywane	 stany	afek-
tywne,	pomagać	 regulować	afekt	dziecka	po	 to,	aby	








	 Behawioryzm,	 czyli	 teoria	uczenia	 się,	wyjaśnia	
nabywanie	wszelkich	kompetencji	prawami	uczenia	
się.	Zatem	rozwój	funkcji	samoopiekuńczej	jest	zależny	










































































































































matów	 poznawczych,	 tworzących	 się	 w	 oparciu	
o	doświadczenie	indywidualne,	dla	opartego	na	nich	
zachowania.	Dla	 zachowań	 o	 charakterze	 samo-
opiekuńczym	konieczna	 jest	wiedza	o	 czynnikach	














i	 rozwój	 osobisty,	 a	 także	dzięki	 doświadczeniom	
funkcjonalnego	 systemu	 rodzinnego,	 umiejącego	
uporać	 się	 z	problemami	w	sposób	konstruktywny,	
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rosa/jedzenie/picie	alkoholu”,	„najlepszym	sposobem	
































































Ważne,	 aby	 rodzice	 pozwalali	 dziecku	 stosownie	
do	wieku	podejmować	decyzje	o	 sobie	 i	 objaśniali	
ich	konsekwencje,	umożliwiali	odpowiedni	poziom	
autonomii,	nie	zmuszali	do	najwyższych	osiągnięć	
kosztem	wypoczynku	 ani	 zdrowia.	W	miarę	 doj-







pozostające	 częściej	w	domu	 same	 lub	pod	opieką	














konania,	że	 jest	osobą	wartą	 troski	 i	opieki.	Z	kolei	





uczy	zdrowej	dyscypliny	 i	 równocześnie	 łagodnego	
stosunku	do	samego	siebie.	Kluczową	wartością	dla	
rozwoju	 funkcji	 samoopiekuńczej	 jest	 stosunek	do	
samego	siebie.	Traktowanie	siebie	jako	działającego	
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i	osobistego	rozwoju.	Dokonuje	świadomych	wyborów,	
a	jej	życie	jest	zharmonizowane	i	zrównoważone.	
	 Wracając	do	wąskiego	 rozumienia	 samoopieki	
jako	umiejętności	 samopielęgnacji	 i	 samokontroli	














































rozwój,	 a	 także	maksymalnie	wykorzystują	 zasoby	
zdrowotne	nie	dbając	o	ich	odzyskanie	i	regenerację.	
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